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La presente investigación tuvo como  tema de estudio conocer el Nivel de 
Escritura en  que se encuentran los estudiantes de 5 años de cuatro 
intituciones pertenecientes a la Ugel-02 de los distritos del Rimac y los Olivos, a 
su vez comparar los resultados obtenidos de las cuatros  instituciones: 
“Okinawa” -  el “318 Carmelitas” pertenecientes al distrito de los Olivos y “Rosa 
Merino” - “Cuna Madrid” del distrito del Rímac” y determinar si existen 
diferencias. 
 
El tipo de investigación es un estudio descriptivo comparativo con un diseño no 
experimental, para la evaluación se consideró utilizar un instrumento de 
evaluación que midió la variable de estudio, la población y muestra fueron  202 
estudiantes de cuatro instituciones. Al finalizar la evaluación a los estudiantes 
se obtuvo los siguientes resultados: Con respecto al objetivo general los 
estudiantes de 5 años de las Instituciones Educativas “Okinawa” y  el “ 318 
Carmelitas” pertenecientes al distrito de los Olivos, un 14.1% se encuentra en 
el nivel Pre – Silábico, 72.8% en el nivel Silábico y un 12% en el nivel Silábico – 
Alfabético encontrándose en un nivel medio con respecto a la escritura, lo 
mismo sucede  al comparar los resultados de  los estudiantes de 5 años de las 
Instituciones Educativas “Rosa Merino” y “Cuna Madrid” del distrito del Rímac 
con un 14% en el nivel Pre – Silábico, 64.5% en el nivel Silábico y un 18.5% en 
el nivel Silábico – Alfabético, Estos resultados manifiestan que no existe 















This research was a subject of study to know the level of writing in which 
students 5 years four intituciones belonging to the Ugel-02 districts of Rimac 
and Olives are, in turn compare the results of the four institutions: "Okinawa" - 
the "318 Carmelites" belonging to the district of Olives and "Rosa Merino" - 
"Cradle Madrid" Rimac district. " 
 
The research is a comparative descriptive study with a non-experimental design 
for evaluation considered using an assessment tool that measured the study 
variable, population and sample were 202 students from four institutions. Upon 
completion of the evaluation to students the following results were obtained: 
students 5 years of Educational Institutions "Okinawa" and "318 Carmelites" 
belonging to the district of Olives With respect to the overall objective, 14.1% is 
in the Pre level - syllabic, 72.8% in the syllabic level and 12% at the syllabic 
level - Alphabetical meeting at a medium level regarding writing, the same is 
true when comparing the results of students 5 years of Educational Institutions " 
Rosa Merino "and" Cradle Madrid "district of Rimac with 14% in the Pre level - 
syllabic, 64.5% in the syllabic level and 18.5% in the syllabic level - 
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